

















































的価値として以下の５つの価値が示されている（Binder,2007）6） 。「努力から得られる喜び（Joy of 
Effort）」「フェアプレー（Fair Play）」「他者への敬意（Respect for Others）」「向上心（Pursuit 





















































前 日 準 備：2014年11月19日（水）
イベント日時：2014年11月20日（木）










































































































































































































































































































































































5） OVEP（Olympic Value and Education Program）ツールキッド「AN OLYMPIC EDUCATION 
TOOLKIT」は，以下のURLよりダウンロードできる．
http://www.olympic.org/Documents/OVEP_Toolkit/OVEP_Toolkit_en.pdf（2014年12月6日現在）
6） Deanna L. Binder et al.（2007），Teaching Values An Olympic Education Toolkit. International 
Olympic Committee. Switzerland.
7） 舛本直文（2012），「オリンピック教育」の今日的課題，体育科教育7月号：14-17．
8） 木村華織、黒須雅弘、田中望、出口順子（2015），「競技祭」を教材としたオリンピック教育の
実践教育活動─「とうがく競技祭2014」実践報告─，東海学園大学研究紀要第20号人文科学研究
編：157-175.
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